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n.n. 0,4/0,2 Art. 10 
EFSA: MRL for timian er fastsat pba restfor-
søg for purløg, dild, persille og savoury (un-
der timian i afgrødebilag), da der ikke var 
nok restforsøg for savoury. Dette er dog ikke 
fuldt ud i orden i henhold til guidelines.  
DTU: Da timian er en mindre afgrøde, mener 
vi, det er i orden at fastsætte MRLen i timian 















1,2/2,0 DTU: Codex MRLer adopted i 2018. 
MRLerne er vurderet som værende i orden i 
NOTAT  
Til Fødevarestyrelsen 
Vedr. SANTE/11647/2018, rev 1 
Fra Fødevareinstituttet      6. februar 2019 















































Kød og fedt 





















Hvede og rug 
Byg og havre 
Kød kvæg og hest 
Kød får og ged 
Kød fjerkræ 
Fedt kvæg og hest 
Fedt får og ged 
Fedt fjerkræ 
Lever kvæg og hest 
Lever får og ged 
Nyre og spiseligt slagte-
riaffald kvæg og hest 
Nyre og spiseligt slagte-
riaffald får og ged 
Fedt, lever, nyre og spi-
seligt slagteriaffald 
Mælk kvæg og hest 












































1,7/0,6 Peer Review af stoffet, og fastsættelse af 
MRLer i repræsentative afgrøder  
EFSA: MRLer er tilstrækkeligt understøttet 
af data. 










































Solbær og ribs 




bortset fra fjerkræ og æg 
Animalske produkter fra 




















22,1/8,5 DTU: Codex MRLer adopted i 2018. 
MRLerne er vurderet at være i orden, efter 
stoffet er blevet art. 12 evalueret.  
1) Er taget fra EFSA´s opinions. Der angives den afgrøde hvor indtaget udgør den højeste % af ARfD uanset om afgrøden er med i forslaget til 
ændrede MRL’er eller ej. 
 
 
I risikovurderingen er brugt EFSA PRIMo vers. 2. Modellen indeholder kostdata for det kroniske indtag fra 27 lande i EU, og fra 
22 lande for det akutte indtag.   
I tabellen er angivet, hvad det kroniske og akutte indtag udgør af henholdsvis ADI og ARfD for de enkelte afgrøder. Det angivne 
tal for ARfD gælder for den spiser i EU der har det højeste konsum af afgrøden, dvs. det er nødvendigvis ikke for en dansker. Ind-
taget for en dansker vil i de fleste tilfælde være lavere. 
Indtagene er beregnet idet median restindholdet eller MRL er brugt i beregningen. EFSA skriver: Antagelserne der anvendes i 
beregningen er konservative, idet det antages at alle spiste afgrøder er behandlet med det pågældende pesticid. I realiteten er det 
ikke sandsynligt, at alle afgrøder indeholder restindhold på niveau der svarer til median restindhold fra restforsøg eller indhold 
svarende til MRL. 
 
Konklusion 
Da det akutte og det samlede kroniske indtag er mindre end henholdsvis ARfD og ADI for alle stoffer, vurderes der ikke at være 




DTU Fødevareinstituttet bemærker, at EFSA ikke har foretaget en vurdering af eventuelle kombinationseffekter, idet der endnu 
ikke foreligger en harmoniseret metode til dette. 
 
I fravær af en harmoniseret metode til vurdering af mulige kombinationseffekter i forbindelse med fastsættelse af maksimalgræn-
seværdier og baseret på nuværende viden, har DTU Fødevareinstituttet foretaget en foreløbig overslagsmæssig vurdering af risi-
koen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for kombinationseffekter. 
 
Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): For alle pesticider i forslaget bortset fra penconazol: På baggrund 
af en overslagsmæssig vurdering af risikoen for indtaget af pesticidet, hvor der tages højde for eventuelle kombinationseffekter, 
vurderes de foreslåede maksimalgrænseværdi at være sundhedsmæssigt acceptable. 
 
Ad 2 (baseret på fase 2 med forbrug af ADI mere end 20 %): 
 
For penconazol udgør det kroniske indtag henholdsvis 22,1% og 8,5% af ADI for danske børn og voksne. For penconazol viser 
beregninger med danske data fra moniteringsperioden 2012-2017, at indtaget udgjorde henholdsvis 0,012 µg/kg lgv/dag og 0,0028 
µg/kg lgv/dag for danske børn og voksne, hvilket svarer til henholdsvis 0,04% og 0,0094% af stoffets ADI på 0,03 mg/kg lgv/dag. 
På denne baggrund er det vurderet, at risikoen for kombinationseffekter ikke vækker sundhedsmæssig bekymring. 
 
 
 
